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NOTA EXPLICATIVA. 
El título de la presente bibliografía expresa ya con suficiente claridad la temá-
tica sobre la que se centra, pese a la dificultad que entraña el distinguir, entre la 
abundante literatura existente sobre la Segunda República, aquella que aborda ex-
clusiva o principalmente los «aspectos jurídico-políticos e institucionales». 
Se hace necesario exponer brevemente, no obstante, los criterios seguidos para 
clasificar de forma sistemática y coherente los títulos reseñados: 
— Cronológicamnte, abarcamos los años de existencia legal de la República, 
esto es, de 1931 a 1939. Se incluyen, pues, los títulos que versan sobre la zona 
republicana durante la guerra civil, pero se excluyen los relativos al régimen en 
formación en la zona controlada por el general Franco, Obsérvese también que sólo 
excepcionalmente se reseñan capítulos o apartados de libros que rebasen los lími-
tes cronológicos anteriormente indicados. 
— Como regla general, no se incluyen biografías ni memorias, a pesar de la 
importancia que, sobre todo estas últimas, tienen para comprender el funciona-
miento del sistema político-institucional de la República. 
— Se ha optado por no incluir la bibliografía, cada vez más abundante, sobre 
partidos políticos y comportamiento electoral. Sí se incluye la referente a Derecho 
Electoral, así como a la dimensión más institucionalizada de los partidos políticos, 
como serían evidentemente los grupos parlamentarios. 
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— A efectos de facilitar la consulta y evitar excesivas duplicaciones, se ha 
optado por incluir sistemáticamente todos los títulos relacionados con cualquier 
faceta de las instituciones de las regiones autónomas en el apartado correspondien-
te a dichas regiones, independientemente de que traten puntos más o menos im-
portantes del conjunto político-institucional republicano. 
— Bajo el epígrafe de «La Constitución de 1931: proceso constituyente y 
análisis constitucional de conjunto», se reúnen dos tipos de títulos difícilmente 
diferenciables, a saber: los que abordan el proceso de elaboración de la Constitu-
ción, así como diferentes aspectos de las Cortes Constituyentes, y los estudios de 
conjunto sobre el texto constitucional, que suelen dedicar una parte sustancial a las 
diversas fases de su redacción. 
— Tomando como referencia el título IX del texto constitucional de 1931, se 
establece un apartado sobre «Garantías y reforma de la Constitución», englobando 
ambos aspectos. 
— Dada la variedad temática y la abundancia de títulos existente, se ha se-
guido un criterio selectivo en todos los apartados, especialmente en lo referente a 
aquellos aspectos derivados de los contenidos del título I I I de la Constitución. 
1. PERIÓDICOS OFICIALES 
Butlletí de la Generalitat. Imp. Casa de la Caritat, Barcelona, 1931-1932. 
Butllet't Oficial de la Generalitat. Imp. Casa de la Caritat, Barcelona, 1933-1936. 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Imp. Casa de la Caritat, Barcelona, 
1936-1939. 
Diari Oficial del Parlatnent de Catalunya. Imp. Casa de la Caritat, Barcelona, 1932-
1938. 
Diario Oficial del País Vasco. Bilbao, 1936-1937. 
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española. Suceso-
res de Rivadeneyra, Madrid, julio 1931~octubre 1933. 
Diario de Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Sucesores de Rivade-
neyra, Madrid, diciembre 1933-diciembre 1935 y marzo-julio 1936. 
Gaceta de Madrid. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, abril 1931-marzo 1934. 
Gaceta de Madrid. Gaceta Oficial de la República. Sucesores de Rivadeneyra, Ma-
drid, abril 1934-noviembre 1936. 
Gaceta de la República. Diario Oficial. Imp. F. Doménech, Valencia, noviembre 
1936-octubre 1937. 
Gaceta de la República. Diario Oficial. Tipográfica Catalana/Imp, Marco/Imp. Dia-
rio de Barcelona, Barcelona, octubre 1937-enero 1939. 
2 . FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES 
BAYÓN Y CHACÓNJ Gaspar: «índice legislativo de las disposiciones aparecidas desde 
el advenimiento de la República hasta... (las del) primer trimestre de 1936» 
(Crónica periódica), en R. D. Públ., núms. 1 a 52, enero 1932-mayo 1936. 
Constitución de la República española y legislación derivada de la misma. Ma-
drid, 1936. 
DÍAZ-PLAJA, Fernando: La historia de España en sus documentos. El siglo XX: Dic-
tadura... República (1923-1936). La guerra (1936-1939). Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1964. 
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— La preguerra española en sus documentos (1923-1936). Ediciones G. P., Bar-
celona, 1969. 
Enciclopedia Jurídica Española. Apéndices 1931-1935. Seix editor, Barcelona, 1932-
1936. 
GARCÍA-NIETO, M.^ C , y DONEZAR, J . M . : «La II República», en Bases documen-
tales de la España contemporánea, vols. VIII y IX, Guadiana, Madrid, 1974. 
GARCÍA-NIETO, M.^ C , y PÉREZ PAÍS, M.^ C : «Bibliografía básica de la Segunda 
República», en Arbor, Madrid, núms. 426-427, junio-julio 1981. 
GASSIOT, José y Juan: Enciclopedia Jurídica Española. Apéndice especial de la le-
gislación y jurisprudencia de Cataluña de 1934 y de 1935. Seix editor, Barce-
lona, 1935-1936. 
LA CIERVA, Ricardo de: Bibliografía general de la guerra de España y sus antece-
dentes históricos. Ed. Ariel, Barcelona, 1968. 
Legislación electoral relativa a diputados a Cortes, concejales, Tribunal de Ga-
rantías y Presidencia de la República. Ed. Reusj Madrid, 1933. 
«Legislación y jurisprudencia», sección de la revista Administración y Progreso, 
Madrid, junio 1932-junio 1936. 
LOZANO, Jesús: La Segunda República. Imágenes, cronología y documentos. Acer-
vo, Barcelona, 1973. 
RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel: «Los tópicos revisable's en la bibliogirafía sobre la 
I I República», en Vil Coloquio del Seminario de Estudios sobre los siglos XIX 
y XX del Centre de Recherches Hispaniques, vol. I, Cuadernos para el Diálogo, 
Madrid, 1977. 
SERRANO PACHECO, José: Leyes políticas de España, concordadas y anotadas por.... 
Rivadeneyra, Madrid, 1935. 
TuÑÓN DE LARA, Manuel: «Historiografía de la Segunda República: un estado de 
la cuestión», en Arbor, Madrid, núms. 426-427, junio-julio 1981. 
VV. AA.: Cuadernos bibliográficos de la guerra de España (1936-1939). Edita-
dos por la cátedra de «Historia Contemporánea de España» de la Universidad 
de Madrid. Serie 1: Folletos; Serie 2: Periódicos- Serie 3: Memorias; Anejos. 
Madrid, 1967-1970. . 
3. REVISTAS ESPECILIZADAS DE ÍNTERES 
Administración y Progreso. Revista de Derecho Administrativo y servicios públi-
cos. Director-fundador: Rafael Salazar Alonso. Madrid, junio 1932-junio 1936 
(mensual; quincenal solamente en junio de 1932). Abreviatura: A. y P. 
Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (Órgano de la Facultad de Derecho y del 
Museo-Laboratorio Jurídico de la Universidad de Madrid). Director: Adolfo 
G. Posada. Madrid, 1931-1936 (trimestral desde 1932, anteriormente bimensual). 
Abreviatura: R. C. J. y S. 
Revista de Derecho Público. Publicación mensual para el estudio del Derecho Po-
lítico (con sus filiales Electoral, Parlamentario, etc.), del Derecho Penal (con 
lo referente a su enjuiciamiento y materias afines), del Derecho Administrativo 
(con SUS sectores de Derecho Municipal y análogos). Derecho Internacional Pú-
blico, etc. Dirigida por Nicolás Pérez Serrano. Madrid, enero 1932-mayo 1936. 
Abreviatura: R.D. Públ. 
Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Fundada por el Excmo. Sr. D. José 
Reus y García. Director: D. Ángel Ossorio y Gallardo. Editorial Reus, Madrid, 
1931-1936, mensual. Abreviatura: R.G.L. y J. 
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Revista Jurídica de Cataluña. Barcelona, 1931-1936, trimestral. Abreviatura: K.].C. 
Revista de los Tribunales y de Legislación Universal. Dirigida por el Excmo. Sr. 
D. Francisco Bergamín, con la colaboración de eminentes jurisconsultos espa-
ñoles y extranjeros. Fundada en 1875. Se publica todos los sábados. Madrid, 
1931-1936. Abreviatura: R.T. y LU. 
4. PROCESO CONSTITUYENTE Y ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 
DE CONJUNTO 
ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES, Niceto: Los defectos de la Constitución de 1931. Im-
prenta R. Espinosa, Madrid, 1936. 
ALTAMIRA, JIMÉNEZ DE ASÚA, BECEÑA, GASCÓN, D E BUEN, GARRIGUES, LÓPEZ-
REY, TRÍAS: Espagne. La vie juridique des Peubles. Bibliothéque de Droit 
contemporain, París, 1934. 
ARAQUISTAIN, Luis: «Anécdotas políticas. Cómo elaboramos el proyecto de Cons-
titución», en El Sol, 8 diciembre 1931. 
ARBELOA, Víctor Manuel: ¿Una Constitución democrática? (La Constitución de 
1931). Ed. Mañana, Madrid, 1977. 
— «Catalans magons a las Corts de 1931», en Serra d'Or, noviembre 1978. 
ARRESE, Domingo de: El País Vasco y las Constituyentes de la Segunda República, 
Madrid, 1931. 
CASCAJO CASTRO, José Luis: «Kelsen y la Constitución española de 1931» (Cró-
nica del coloquio .hispano-italiano organizado por el Instituto Español de Es-
tudios Jurídicos de la Delegación del GSIC, celebrado el 30 de septiembre de 
1977), en Revista de Estudios Políticos (nueva época), núm. 1, enero-febrero 
1978. 
CASTILLO ALONSO, Gonzalo del: Derecho político y constitucional comparado. Co-
mentarios a la Constitución española, Barcelona, 1933. 
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA: Anteproyecto de Constitución de la República es-
pañola que eleva al Gobierno la Comisión Jurídica Asesora. Preámbulo de 
Ángel Osorio y Gallardo. Imp. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1931. 
— Anteproyectos de ley e informes presentados al Gobierno por la Comisión Ju-
rídica Asesora. Imp. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1933. 
D'AscoLi, Carlos A.: La Constitution espagnole de 1931. Les origines. Les sour-
ces. Les traits caracteristiques. Pierre Bossuet, París, 1932. 
DÍAZ DE VIVAR, Osear: Nueva orientación constitucional española. Ed. Jesús Me-
néndez, Buenos Aires, 1933. 
FÁBREGAS DEL PILAR, José M.'': «El proyecto de Constitución» (Crónica jurídica), 
en R.G.L. y J., tomo 158, núm. VI, junio 1931. 
FERNÁNDEZ ASCARZA, Victoriano: La Constitución de la República española. Ma-
drid, 1933. 
GARCÍA OVIEDO, Carlos: «La nuova Costituzione spagnola», en Rivista di Diritto 
Pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia, abril 1932. 
GATTI, Tancredi: La Costituzione della Repubblica Spagnola de 9 de Dicembre 
de 1931. Cittá de CasteUo, 1932. 
GiANNiNi, A.: La Costituzione Spagnola del 1931. Roma, 1934. 
GREAVES, H . R . G . : «Politics in the Spanish Republic», en The Political Quaterly, 
octubre-diciembre 1932. 
— The Spanish Constitution. Day to Day Pamphlets, Londres, 1933. 
GUILLERM, André: La Constitution républicaine espagnole de 1931. París, 1933. 
JALÓN Y PIZARRO, M.* Rosario: Juicio crítico de la Constitución. Madrid, 1935. 
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JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis: Proceso histórico de la Constitución de la República es-
pañola. Ed. Reus, Madrid, 1932. 
— «Die Verfassung der Spanischen Republik», en Zeitschrift für auslandisches 
óffentliches Recht und Vólkerrecht, Berlín-Leipzig, tomo II I , 2, 1933. 
— Anécdotas de las Constituyentes. Buenos Aires, 1942. 
— La Constitución de la democracia... Ed. Losada, Buenos Aires, 1946. 
LÓPEZ SEVILLA, Enrique: El PSOE y las Cortes Constituyentes (Texto de las 
intervenciones parlamentarias socialistas del 14 de julio al 9 de diciembre de 
1931, presentado y anotado por...). México, 1969. 
MARLAND, Paul: Les principes de la Constitution espagnole de 1931: Les causes 
du changment de régime. Les Droits de l'homme. Le Droit des gens. Ed. A. Pe-
done, París, 1934. 
MARVAUD, Ángel: «La nouveUe Constitution espagnole», en Revue des Sciences 
Politiques, París, tomo LV, julio-septiembre 1932. 
MEDINA Y TOGORES, José de: Un año de Cortes Constituyentes (Impresiones par-
lamentarias). Prólogo de José M." Gil-Robles. Editorial Ibérica, Madrid, 1932. 
MEER, Fernando de: La Constitución de la Segunda Repúbilca. Eunsa, Pamplo-
na, 1978. 
MIRKINE-GUETZÉVITCH, B.: «La nouveUe Constitution espagnole», en Revue Po-
litique et Parlementaire, 10 enero 1932. 
MORÍ, Arturo: Crónica de las Cortes Constituyentes de la Segunda República es-
pañola. Aguilar, Madrid, 1932-1933, 11 vols. 
MoussET, A.: «Le vote de la Constitution en Espagne», en Revue Politique et 
Parlamentaire, 10 diciembre 1931. 
MUÑOZ CASILLAS, Juan: Necesidad de una política nacional. Preceptos revisables 
en la Constitución de 1931. Barcelona, 1936. 
Partido Comunista de España ante las Constituyentes (El). Madrid, 1931. 
PÉREZ SERRANO, Nicolás: «Carácter de la nueva Constitución española», en 
R.D. Públ, núm. 1, enero 1932. 
— La Constitución española (9 de diciembre de 1931). Antecedentes, texto, co-
mentarios. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932. 
PERDÓN, Armand: La Constitution espagnole de 1931 et ses precedents. Les Pres-
ses Modernes, París, 1933. 
PicARD-MocH, Germain: La nouveUe Constitution espagnole. París, 1932. 
PIERANDREI, F . : La Costituzione spagnola del 9 de dicembre de 1931. Florencia, 
1946. 
PINTO, Manuel: La Constitución de la República española. Carácter y fisonomía. 
Buenos Aires, 1933. ^ 
POSADA, Adolfo: Avant-projet de Constitution espagnole. Giard, París, 1931. 
— La nouveUe Constitution espagnole. Le régime constitutionnel en Espagne: 
Evolution, textes, commentaires. Prólogo de J. Barthélemy y B. Mirkine-Guet-
zévitch. Sirey, París, 1932. 
— «Algunas reflexiones sobre la nueva Constitución española», en RD. Públ., 
número 5, mayo 1932. 
— «Chronique constitutionnelle», en Revue de Droit Public, octubre-noviembre-
diciembre 1931 y abril-mayo-junio 1932. 
— «Desde y más aUá de la Constitución. Leyes constitucionales y leyes comple-
mentarias», en A. y P., núm. 6, octubre 1932. 
RAMÍREZ, Manuel: «La Segunda República: Una visión de su régimen político», 
en Arhor, Madrid, núms. 426-427, junio-julio 1981. 
RAUCHHAUPT, Fr. W. von: «Das Verfassung der spanischen Republik», en Ibero-
Amerikanisches Archiv, tomo VI, 1932. 
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República española: Cortes Constituyentes, 1931. Prólogo de Luis Jiménez de 
Asúa. Ed. Rivas, Madrid, 1932. 
ROYO VILLANO VA, Antonio: La Constitución española de 9 de diciembre de 1931, 
con glosas jurídicas y apostillas políticas. Imp. Castellana, Valladolid, 1934. 
SIRVAL, Luis de; Huellas de las Constituyentes. Madrid, 1933. 
VIDARTE, Juan Simeón: Las Cortes Constituyentes de 1931-1933. Testimonio del 
primer secretario del Congreso de Diputados. Grijalbo, Barcelona, 1976. 
VV. AA.: Constitución española (Opinión que les merece a diversas personalida-
des políticas e intelectuales). Madrid, 1933. 
5 . DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES. RELACIONES 
DE DERECHO PRIVADO EN LA CONSTITUCIÓN 
ALBA TERCEDOR, Carlos: «La educación en la Segunda República», en Manuel 
Ramírez (ed.); Estudios sobre la Segunda República. Tecnos, Madrid, 1975. 
ALADAR MÉTALI, Rudolf; «Die Grundrechte und Pflichte der neuen spanischen 
Verfassung», en Die Justiz, Berlín, tomo VII, fases. 5-6. 
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto: «Una orden del Ministerio de Justicia, anti-
feminista e inconstitucional», en R.T. y L.U., tomo LXX, núm. 23, 6 junio 1936, 
número 24, 13 junio 1936 y núm. 25, 20 junio 1936. 
ALVAREZ DE TOLEDO, José: «La Iglesia católica en la Constitución», en R.D. Públ., 
números 19-20, julio-agosto 1933. 
ANTELO FRAGA, Jesús M.: «Planteamiento de la cuestión religiosa ante las Cortes 
Constituyentes de 1931», en Anales de la Universidad de Murcia, vol. XXXI, 
números 1, 2, 3 y 4. 
ARBELOA, Víctor Manuel: La semana trágica de la Iglesia en España. Ed. Galba, 
Barcelona, 1976. 
ARXIU VIDAL Y BARRAQUER: Esglesia i Estat durant la Segona República espanyo-
la, 1931-1936. Edición a cargó de M. Batllori y V. M. Arbeloa. Publicacions 
de la Abadía de Montserrat, I (2 vols.), 1971, y I I (2 vols.), 1975. 
AsTARLOA ViLLENA, Francisco; Región y religión en las Cortes Constituyentes 
de 1931. Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Facultad de Derecho, Valencia, 1976. 
BALLESTER, Pedro: «La Constitución y el Código civil», en R.G.L. y ]., tomo 161, 
números I I I y IV, septiembre-octubre 1932. 
— «La Constitución y las sustituciones testamentarias», en R.G.L. y ]., tomo 164, 
número I, enero 1934. 
— «La Constitución y los hijos extramatrimoniales», en R.G.L. y ]., tomo 165, 
número I, julio 1934. 
BATLLE Y VÁZQUEZ, Manuel: Repercusiones de la Constitución en el Derecho 
privado. G. Sáez, Madrid, 1933. 
CAMPUZANO Y HORMA, Fernando: «El derecho de propiedad en la nueva Consti-
tución española», en Revista de Derecho Privado, Madrid, núm. 219, diciem-
bre 1931, y núm. 220, enero 1932. 
CASTELLS, José Manuel; «La reanudación del conflicto. La Segunda República», 
capítulo V de Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un es-
tudio jurtdico-administrativo (1767-1965). Taurus, Madrid, 1973. 
CASTRO, Federico de: «El Derecho civil y la Constitución», en Revista de Dere-
cho Privado, Madrid, núm. 257, febrero 1935. 
DELGADO IRIBARREN, Francisco; «El derecho de familia en la Constitución de la 
República española de 1931», en Revista de Derecho Privado, Madrid, núme-
ro 222, marzo 1932. 
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DÍEZ PASTOR, José Luis: «La familia y los hijos habidos fuera del matrimonio, 
según la Constitución», en Revista de Derecho Privado, Madrid, núms. 238-239, 
julio-agosto 1933. 
EspuNY, Tomás: La familia en la República. Jaca, 1934. 
FÁBREGAS DEL PILAR, José M.^: «A propósito de los derechos de libertad en las 
Constituciones de la posguerra» (Crónica jurídica), en R.G.L. y ]., tomo 159, 
núm. I I I , septiembre 1931. 
GONZÁLEZ PALOMINO, José: «Valor civil actual de las normas constitucionales 
(Apuntes para un estudio jurídico)», en Revista de Derecho Privado, Madrid, 
número 243, diciembre 1933. 
MEER, Fernando de: La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la Se-
gunda República española. Eunsa, Pamplona, 1975. 
MOLERO PINTADO, Antonio: La reforma educativa de la Segunda República. Pri-
mer bienio. Santillana, Madrid, 1977. 
NojA Ruiz, Higinio: La libertad y la nueva Constitución española. Valencia, 1932. 
PALACIO ATARD, Vicente: «La Segunda República y la Iglesia», en D.H.E.E., 
CSIC, Madrid, 1972, coL 1179-1184. 
PÉREZ GALÁN, Mariano: La enseñanza en la Segunda República española. Edicu-
sa, Madrid, 1975. 
POLO, Antonio: «El ejercicio del comercio por la mujer casada y el moderno De-
recho constitucional español», en Revista de Derecho Privado, Madrid, núme-
ro 232, enero 1933. 
RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel: «Iglesia y Estado en la Constitución española de 
1931», en Estudios Filosóficos, tomo XV, 1966. 
SAMANIEGO BONEU, Mercedes: La política educativa de la'Segunda República. 
CSIC, Madrid, 1977. 
TORRUBIANO RIPOLL, Jaime: Política religiosa de la democracia española. Ma-
drid, 1933. 
TuÑÓN DE LARA, Manuel: «Política eclesiástica durante la Segunda República es-
pañola», en Revista de Fomento Social, Madrid, septiembre 1977. 
— «Iglesia y Estado durante la Segunda República», en Estudios históricos sobre' 
la Iglesia española contemporánea. Colegio Universitario María Cristina, El 
Escorial (Madrid), 1979. 
6. PODER LEGISLATIVO: LAS CORTES. ASPECTOS PARLAMENTARIOS. 
DEÍIECHO ELECTORAL -
ALADAR MÉTALI, Rudolf: «Der Staatschef, die Regierung und das Parlament in 
der Verfassung der spanischen Republik», en Reichsverwaltugsblatt, Berlín, 
19 marzo 1932. 
ALVAREZ-GENDÍN, Sabino: «El voto de desconfianza en la Constitución española», 
en R.G.L. y ]., tomo 163, núm. V, noviembre 1933. 
BAYÓN Y CHACÓN, Gaspar: «El derecho de disolución del Parlamento», en R.C.J. 
y S., núm. 70, enero-marzo 1935. 
CAPEL MARTÍNEZ, Rosa M.^: El sufragio femenino en la Segunda República. Uni-
versidad de Granada, Granada, 1975. 
CARRERAS, Francesc de: La legislación electoral de la Segunda República españo-
la. Tesis doctoral inédita leída en la Facultad de Derecho de' la Universidad 
Autónoma de Barcelona, diciembre de 1973. 
CoNTRERAS, Manuel: «Apuntes sobre el grupo parlamentario socialista en las Cor-
tes de la Segunda República», en Estudios sobre Historia de España.(Hotfiená-
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je a Tuñón de Lara), tomo 2, Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo», 
Madrid, 1981. 
FARGUE, Cecilio: «¿Subsiste la competencia del Tribunal Supremo para conocer 
de las causas contra diputados?», en R.D. Públ., núm. 12, diciembre 1932. 
HERRERO, Vicente: «Sobre el nuevo reglamento de las Cortes», en R.D. Públ., 
número 40, abril 1935, y núm. 41, mayo 1935. 
GARCÍA MÉNDEZ, Esperanza: La actuación de la mujer en las Cortes de la Segun-
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